látványos tündérrege 5 szakaszban, 10 képben, dalokkal és tánczokkal - irta Görner K. A. regéje után  - magyar szinre alkalmazta E. Illés László - rendező: Péchy Kálmán by unknown
I p P 1* Általános közkívánatra.
Kezdete d. u
1E B R E  C Z E N Í
Idénybérlet 22. szünet.
Páros szünet.
P én tek en  1894.
G órakor.
V Á R O S I  S Z I1U I




ófehérke és a hét törpe.
Látványos tüodérrege 5 szakaszban, 10 képben, dalokkal és tánczokkal. Irta: Gőrner K. A regéje után, Magyar szinre alkalmazta: 
E. Illés László. (Rendező: Péchy Kálmán.)
A képek ezimei:
L A büvö* tükör. II, Az erdőben. III, A királynő örömünnepe. IV. Hófehérke & törpék között. V, A  roszlelkü  
királynő. VI. A  m egm érgezett fésű. VII, A  k irálynő m int gyüm ölosárnsnő. VIII. Hófehérke a koporsóban. 
IX, A  sz ív te len  k irályn ő rém ülete. X  H ófehérke és vő legén ye  A ranyországban.
S Z E M É L Y E K
Azala. fiatal özvegy királynő Kiss Irén. 
Hófehérke, berczegnö, mostoha
leánya — — — Pál fii Irma.
Áranyország herezege # — Péehy K.
Ottó, ennek kísérője — Halmai L.
MéhországI Fullánk herczeg Péchyné. 
Rózsahegyek herezege — Takács J.
G yémáníszigef herezege *— Panyifzki I.
Motacsilla, miniszter —j
Cacurbítnla, kamarás 






























Udvariak, ndvarbölgyek, testörök, apródok, katonák, tánczosok, tündérek, szolgák, vadászok, cselédek, zenészek.
A III. képben előforduló tánczok :
I  G avotte. XIV. Lajos korából. Tánczolják: Sajó Berta és B enyáos Emil. — II. Kr&koviánka. Lejtik: Bognár Matild 
Bognár Emil. — III. Magyar m agán tánczok. Tánczolják: Szép Mariska, Péntek  G izella és A lföldi László.
M T  A tánczokat A l f ö l d i  K a r o l y  ur tanitolta be.
Kezdete délután O órakor.
Helyárak: Földszinti v. 1. emeleti páholy 3 frt. Családi páholy 4 frt. II. emeleti páholy 2 frt. I. r. 
támlásszék S0 kr. II. r. támlásszék 6 0  kr. III. r. lámlásszék 50 kr. Emeleti zártszék 40  kr. Földszinti 
állóhely 3 0  kr. Tanuló és kalona-jegy 20  kr. Karzat 20  kr. _______________________________
Jegyek előre válthatók a szinházi pénztárnál délelőtt 9 —12-ig, délután 3—5-ig.
1894. év Mártiim bó fi án és 7-én általános bérletazünetbsn:
Jttödei- ,£^€5
jp |p® ” Jegyek ezen előadásra m ár inától fogva előjegyezhetők a sziöház pénztáránál,
Előkészületen: A CZITERÁS Operelte. ID EÁ L ; SZÜLEI HÁZ, KATONÁSAN Vígjátékok. És ,
AZ ASSZONY VERVE JÓ. Népszínmű.
Kiváló tisztelettel
1©Í. Kyo®. * virw kő®yvnyomd^ jábiii. -  274 “ (Bgffl. 4373,) Folyó szám : 144
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1894
